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コルナイの社会主義システム分析に関する試論
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の柱の一つである指令方式の修正をめざした｡主要な方策は,意思決定権の中央管理機関から
中間管理機関への一部移譲,企業に対する義務的指標 (ノルマ)数の削減および企業の成功指













































る9)｡ この経済システムは制御領域 (controlsphere)と実物領域 (realsphere)の2つの
サブ ･システムに分割される｡ 経済 システムは,｢水平的｣な協働組織 (C0-0rdinated

























































































的成長パターソをもっていた16)｡企業の参入 ･撤退 ･拡大 ･縮小は収益性に依存するものでは




































































































































































市場の影響は,摩擦 (friction)で一杯である｡ 1-B-の連関を強化 しようとする改革派の















































































































































































規制 ･補助金 ･ソフトな予算制約 ･温情主義などの撤廃である｡ 旧東欧諸国では市場経済化が
エコノミック･パーフォーマンスに反映せず,中国で,反映しているという実態は,中国のい
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い｡.そ うではなく,所有はあくまでも,システムを構成する一つの制度にすぎず,所有だけ変
更 しても,システムは うまく機能 しないのではないだろうか｡また,コルナイのいう所有権と
調整メカニズムは,経済システムを構成する上で,重要な要素であるが,システムを補完 しあっ
ているのはこの 2つの制度だけではない｡システムは, さまざまな制度で構成されている｡ コ
ルナイの言 う親和性があるというのは,換言すると,システムを構成する制度の一つである所












































































30)これは,青木昌彦 (1995)が述べている ｢制度体系は,いったん生成すると,環境変化にたい し
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44)佐藤経明 (1997)によれば,ユーゴスラビアは,1973-74年頃からの労働者自主管理制度の再編
成を ｢計画｣でも｢市場｣でもない,第三の ｢協議メカニズム｣を志向するものとして高く評価さ
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